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Campus Cloud platform is cloud computing and business management school 
product of the combination. Before using cloud computing, the daily management of 
school staff through traditional management information system to manage daily 
operations of the school. The traditional information management system due to its 
load balancing and the ability to share computing resources of a lack of background 
data processing, so that the hardware resources of the system setup and system 
construction and maintenance costs are greatly increased. Nowadays, with the 
popularity of cloud computing, cloud platform to use for school business management, 
not only can improve the efficiency and accuracy of campus management, but also 
greatly reduce the system back-end server hardware computing resources input costs, 
the limited computing and make full use of storage resources. In the process of 
information technology in schools, school data greatly increase the amount of 
information, its school of business management calculations gradually improved, 
these new problems brought about by the school of information technology, so that 
schools need to develop a campus cloud platform management system , both to meet 
the current needs of the school management information, but also to build on the 
existing hardware and software resources into the basis of efficient, shared and stable 
school management information system. 
In this thesis, according to the specific circumstances of school business 
management, design and development of campus-based cloud platform management 
system for ASP.NET. The system includes a cloud services platform, teacher 
management, student management, school management, school management, 
educational administration devices and RFID remote attendance such as the seven 
functional modules and sub-modules. The main work: 
(1) Analysis the background and research status of domestic and foreign research 
campus cloud platform management information systems, including digital campus 















during the system design and implementation process  
(2) According to the actual situation of the school of business management, the 
cloud platform management system detailed needs analysis and system design, 
determine the system's functional requirements, the use of object-oriented thinking of 
the various functions of the system design, build cloud platform development 
architecture, detailed design of the system function modules and interfaces, including 
cloud service platform and two major campus service management module, and the 
system database system was designed. 
(3) Implement and test each functional module of the system. The test results 
show that the system achieved the desired results, the basic realization of the basic 
functions of the functional modules that can better meet the actual needs of the 
campus cloud platform management. 
Campus Management is a cloud platform cloud computing and campus 
management business combines information management technology. In the course of 
the school of information technology, the use of cloud computing technology can 
solve hardware maintenance management system and the problem of high input costs, 
improve management efficiency of daily business school at the same time, be able to 
take advantage of existing hardware and computing storage resource management 
system for school information transformation, reduce school operating costs, improve 
management efficiency of the school. 
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第一阶段（从 1980 年到 1995 年左右），校园网和系统并无过多关联，呈孤
立状，基础层的数据很多还是文件系统，而不是数据库。 










2008 年 2 月，国家对教育信息化也颇为关注，一项叫做“教育信息化建设与
应用研究”课题的启动即是教育部给出的具体印证，我国大学信息化建设也从此









1.2.2 云计算  
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